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Работа содержит: 58 с., 53 источника. 
Ключевые слова: АМСТЕРДАМСКИЙ ДОГОВОР, ДЕЛЕГИРОВАННЫЙ 
АКТ, ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ, ИНТЕГРАЦИЯ, КОМПЕТЕНЦИЯ, 
МААСТРИХТСКИЙ ДОГОВОР, НИЦЦКИЙ ДОГОВОР, ЭВОЛЮЦИЯ. 
Объект исследования: совокупность общественных отношений, 
возникающих в сфере международного права по вопросам определения 
компетенции Европейского Союза. 
Цель: получить научно обоснованные знания о правовом закреплении и 
эволюции компетенции Европейского Союза.  
Задачи дипломной работы: 
1. Исследовать цели создания и функционирования Европейского Союза. 
2. Изучить понятие и виды принципов деятельности Европейского Союза: 
их виды и классификацию. 
3. Проанализировать понятие и виды источников, регулирующих 
компетенцию Европейского Союза. 
4. Охарактеризовать эволюцию развития компетенции Европейского 
Союза. 
5. Раскрыть компетенцию Европейского Союза в области окружающей 
среды, в сфере образования, общей внешней политики и политики 
безопасности, а также по вопросам борьбы с преступностью. 
 
В ходе выполнения работы проводился полный анализ деятельности 
Европейского Союза, включая эволюцию и компетенцию. 
Автор работы подтверждает, что приведённый научно-исследовательский 
материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, 





                                           ABSTRACT 
Work includes 58 p., 53 sources. 
Keywords: AMSTERDAM TREATY, DELEGATED ACT, THE EUROPEAN 
UNION, INTEGRATION, COMPETENCE, MAASTRICHT TREATY,TREATY 
OF NICE, EVOLUTION. 
The object of study: the totality of social relations emerging in the field of 
international law on the determination of competence of the European Union. 
Objective: to obtain scientifically based knowledge of the evolution and 
consolidation of the legal competence of the European Union. 
The objectives of the work: 
1. Investigate the establishment and functioning of the European Union. 
2. To study the concept and principles of the types of activities of the European 
Union: their types and classification. 
3. To analyze the concept and types of sources governing the competence of the 
European Union. 
4. Describe the evolution of the competence of the European Union. 
5. Expand the competence of the European Union in the field of environment, 
education, common foreign and security policy, as well as on the fight against crime. 
 
In the course of the work was carried out a full analysis of the European Union, 
including the evolution and competence. 
The author of the work confirms that the given research material correctly and 
objectively reflects the state of the process under investigation, and all borrowed 















                                         РЭФЕРАТ 
Праца змяшчае: 58 с., 53 крыніцы. 
Ключавыя словы: АМСТЭРДАМСКI ДАГАВОР, ДЭЛЕГАВАНЫ АКТ, 
ЕЎРАПЕЙСКІ САЮЗ, ІНТЭГРАЦЫЯ, КАМПЕТЭНЦЫЯ, МААХСТРЫЦКI 
ДАГАВОР, НIЦЦКI ДАГАВОР, ЭВАЛЮЦЫЯ. 
Аб'ект даследавання: сувакупнасць грамадскіх адносін, якія ўзнікаюць у 
сферы міжнароднага права па пытаннях вызначэння кампетэнцыі Еўрапейскага 
Саюза. 
Мэта: атрымаць навукова абгрунтаваныя веды аб прававым замацаванні і 
эвалюцыі кампетэнцыі Еўрапейскага Саюза. 
Задачы дыпломнай працы: 
1. Даследаваць мэты стварэння і функцыянавання Еўрапейскага Саюза. 
2. Вывучыць паняцце і віды прынцыпаў дзейнасці Еўрапейскага Саюза: іх 
віды і класіфікацыю. 
3. Прааналізаваць паняцце і віды крыніц, якія рэгулююць кампетэнцыю 
Еўрапейскага Саюза. 
4. Ахарактарызаваць эвалюцыю развіцця кампетэнцыі Еўрапейскага 
Саюза. 
5. Раскрыць кампетэнцыю Еўрапейскага Саюза ў галіне навакольнага 
асяроддзя, у сферы адукацыі, агульнай знешняй палітыкі і палітыкі бяспекі, а 
таксама па пытаннях барацьбы са злачыннасцю. 
 
У ходзе выканання работы праводзіўся поўны аналіз дзейнасці 
Еўрапейскага Саюза, уключаючы эвалюцыю і кампетэнцыю. 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены навукова-даследчы матэрыял 
правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе 
запазычаныя становішча і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 
аўтараў. 
 
 
